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Formulir Resume Keperawatan Pasien Pulang / meninggal merupakan salah satu catatan pengamatan
perawat terhadap pasien dan pertolongan perawatan yang telah dibeikan kepada Pasien. Berdasarkan survei
awal di RS Bhayangkara, desain Formulir Resume Keperawatan Pasien Pulang / Meninggal yang ada
kurang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Penggunaan margin kiri pada  formulir terlalu sempit. Selain
itu, pada kolom alamat terlalu sempit mengakibatkan data tidak ditulis secara lengkap. 
Hal ini menyebabkan formulir menjadi tidak lengkap. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan desain
formulir Resume Keperawatan Pasien pulang / meninggal dari aspek fisik,  anatomik dan isi.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara dengan kuesioner.
Subjek penelitian adalah 42 orang perawat unit rawat inap. Objek penelitiannya adalah Formulir Resume
Keperawatan Pasien Pulang / Meninggal. Berdasarkan aspek fisik bahan yang digunakan adalah kertas HVS
70 gram, bentuk persegi panjang, ukuran panjang 31,5 cm dan lebar 21 cm, warna kertas putih dengan tinta
hitam. Aspek anatomik adalah heading meliputi judul formulir terletak di tengah atas, ada identitas rumah
sakit, tidak terdapat nomor revisi. Tidak terdapat instruction untuk cara pengisian. Bagian body adalah
margins yang digunakan yaitu margin kiri 0,7 cm, margin atas 2 cm, margin kanan 0,8 cm, margin bawah 2
cm. Menurut aspek isi, kelengkapan butir data terdiri atas data identitas pasien dan medis pasien. Tidak
digunakan terminologi dalam formulir. 
Perlu revisi untuk aspek  anatomik dan isi. Oleh karena itu, peneliti merancang revisi Formulir Rsume
Keperawatan Pasien Pulang /Meninggal.
Kata Kunci : Desain formulir, Resume Keperawatan Pasien Pulang/ Meninggal,       aspek fisik, anatomic dan
isi.
Kepustakaan : 13, (1994 Ã¢â‚¬â€œ 2008)
Kata Kunci : Desain formulir, Resume Keperawatan Pasien Pulang / Meninggal, aspek fisik,
anatomik dan isi.
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RESUME FORM DESIGN ANALYSIS NURSING HOME PATIENTS / DIED IN THE YEAR 2012 RS
Bhayangkara SEMARANG
Patients Nursing Resume Form Return / die is one of the nurses to record patient observations and help care
for patients who have dibeikan. Based on a preliminary survey in RS Bhayangkara, Resume Nursing Patient
Forms design Return / dies are less suited to the needs of its users. Use of the form to the left margin is too
narrow. In addition, in the address bar is too narrow resulting data is not written in full.
This causes the form to be incomplete. The research objective is to describe the design of forms Resume
Nursing home patient / death of the physical, anatomical and content.
Data collection methods used are the methods of observation and interviews with questionnaires. Subjects
were 42 inpatient unit nurses. Research object is a Nursing Resume Patient Form Return / Died. Based on
the physical aspects of the materials used are paper HVS 70 gram, a rectangular shape, length 31.5 cm and
width 21 cm, color white paper with black ink. Anatomic aspects include the title is heading is located in the
middle of the form, there hospital identity, there is no revision number. There is no instruction for how to fill.
Body parts are used margins are 0.7 cm in the left margin, top margin is 2 cm, 0.8 cm right margin, bottom
margin 2 cm. According to the aspect of the content, the completeness of the data item consists of the
identity data of patients and medical patients. Terminology is not used in the form.
Need revision for anatomic aspects and content. Therefore, the researchers designed a revised Form Rsume
Nursing Patient Return / Died.
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